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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA [3] soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah.
1. Wifliamson (1975) dalam bukunya, Feature Writing for Newspapers. memberi
takrifan "rencana" seperti berikut:
"Penulisan yang kreatil kadang-kadang subjektif yang mempunyai
tujuan khusus untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang
sesuatu kejadian, keadaan atau satu aspek kehidupan."
Bincangkan definisi ini dengan contoh-contoh.
2. Huraikan lima teknik untuk menghidupkan sesebuah rencana. Beri contoh-
contoh.
3. Menurut Hennessy (1977), "Penutup mestilah membuat pembaca merasakan
bahawa penulis telah mencapai tujuannya." Dengan contoh-contoh, jelaskan
maksud Hennessy.
4. Menurut Rivers (1975), kemahiran bertemubual bergantung kepada sifat-sifat
peribadi seseorang wartawan. Perasaan ingin tahu, kecerdasan akal dan
sifat peramah adalah sangat berharga. Bincangkan dengan contoh-contoh.
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